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SERVICIO DE PERSONAL
Ascensos.— Para cubrir vacante existente cn el
empleo de Electricista primero del Cuerpo de Sub
oficiales, y de conformidad con lo informado por la
Junta Permanente de dicho Cuerpo, se promueve al
expresado empleo al segundo D. José Vázquez Ro
dríguez, con antigüedad de 3 de junio de 1946 y
efectos administrativos a partir de la revista del mes
de julio siguiente; escalafonándose entre los de su
mismo empleo D. Andrés Castro Lendoiro y D. José
Tellado Mateo.
Madrid, 8 de octubre de 1946.
REGALADO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de El Ferrol del Caudillo, Almirante
jefe del Servicio de Personal y General Jefe Su
perior de Contabilidad.
Nombramiento.—Se nombra Mozo de Oficios de
este Ministerio a Julián Morera Illana, con antigüe
dad de la fecha de la toma de posesión del destino.
Madrid, 8 de octubre de 1946.
REGALADO
Excmos. Sres. Almirantes Jefes de la jurisdicción
Central y del Servicio de Personal, General jefe
Superior de Contabilidad y Sr. Interventor Cen
tral de este Ministerio.
Especialidades.—Visto el resultado de los exáme
nes verificados al efecto, al personal de la Maestran
za de la Armada que a continuación se cita se le
reconoce la Especialidad de "Regulador de girós
copos de torpedos", en las condiciones establecidas
en el punto 3.° de la Orden ministerial de 7 de no
viembre de 1945 (D. O. núm. 257), a partir del día
20 de agosto del presente año, lo que tendrá efectos
administrativos desde la revista del mes de sep
tiembre siguiente:
RESEÑA DE REFERENCIA
Operario de primera Domingo Alvarez Paredes.—
Departamento Marítimo de El Ferrol del Caudillo.
Operario de primera Antonio Picos Méndez.—
Departamento Marítimo de El Ferrol del Caudillo.
Operario de primera Luis Romero Menéndez.—
Departamento Marítimo de El Ferrol del Caudillo.
Operario de primera Juan Rodríguez Pérez.
Departamento Marítimo de El Ferrol del Caudillo.
Escuela Naval Militar (Taller de Torpedos).
Operario de primera Eugenio Cereceda Besada._
Departamento Marítimo de Cádiz (Torpedos y Ar
mas Submarinas).
Operario de segunda Salvador Martínez Peral
ta.—Departamento Marítimo de Cartagena (Torpe
dos v Armas Submarinas).
Op' erario de segunda Carlos Grauches Cardona.
Base Naval de Baleares (Torpedos y Armas Sub
marinas, Sóller).
Operario de segunda Agabo Palenzuela Bernal.—
Base Naval de Baleares (Torpedos y Armas Sub
marinas, Sóller).
Este personal pasará a ocupar el destino que al
frente de cada uno se indica.
Madrid, 8 de octubre de 1946.
REGALADO
Excmos. Sres. Capitanes Generales de los Departa
mentos Marítimos de Cartagena, El Ferrol del
Caudillo y Cádiz. Almirante Jefe del Sérvicio de
Personal, Comandante General de la Base Naval
de Baleares y General Jefe Superior de Contabi
lidad.
Sres. ...
Situaciones.—Como resultado de expediente incoa
do al efecto, visto lo informado por el Servicio Cen
tral de Sanidad y lo propuesto por el de Personal,
se dispone que el Vigía primero de Semáforos clon
Paulino Otero Serantes pase a la situación de "re
emplazo por enfermo", a partir de II de septiem
bre último, en que extinguió el tiempo máximo de
permanencia con licencia por enfermo, y corno in
cluido en el apartado b) del artículo 5.° de la Or
den ministerial de i i de julio de 1941 (D. O. nú
mero 159).
Madrid, 8 de octubre de 1946.
e REGALADO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de El Ferrol del Caudillo, Almirante
Jefe del Servicio de Personal, General Jefe Supe
rior de Contabilidad y Sr. Interventor Central de
este Ministerio.
Licencicts.—Como resultado de expediente incoa
do al efecto, visto lo informado por el Servicio Cen
tral de Sanidad y lo propuesto por el de Personal,
se conceden dos meses de licencia por enfermo, para
El Ferrol del Caudillo y San Fernando (Cádiz), al
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Celador primero de Puerto y Pesca D. Juan • María
Sillero del Hoyo:
Madrid, 8 de octubre de 1946.
REGALADO
Excmos. Sres. Capitanes Generales de los Departa
Mentos Marítimos de Cartagena, El Ferrol del
Caudillo y Cádiz y Almirante Jefe del Servicio de
Personal.
Licencias para contraer matrimonio. Con arreglo
a lo dispuesto en la Ley de 23 de junio de 1941
(D. 0. núm. 160), se concede licencia para contraer
matrimonio con la señorita María de la Concepción
Alvarez Soto al Teniente de Navío D. Antonio' Luis
Iriarte Turnio.
Madrid, 8 de octubre de 1946.
REGALADO
Excmos, Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cádiz y Vicealmirante Jefe del Ser
vicio de Personal.
Con arreglo a lo dispuesto en la Ley de 23 de
junio de 1941 (D. O. núm. 160), se concede licencia
para contraer matrimonio con la señorita Ana María
de Luxán Vergara al Teniente de Navío D. José
Zumalacárregui Calvo.
Madrid, 8 de octubre de 1946.
REGALADO
Excmos. Sres. Comandante General de la Escuadra
y Vicealmirante Jefe del Servicio de Personal.
Con arreglo a lo dispuesto en la Ley de 23 de
junio de 1941 (D. O. núm. 160), se concede licen
cia para contraer matrimonio con la señorita Victo
ria EuE,enia. Bertrán de Lis y Pidal al Alférez de
Navío D. Raúl Hermida Sánchez de León.
Madrid, 8 de octubre de 1946.
REGALADO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de El Ferrol del Caudillo y Vicealmi
rante Jefe del Servicio de Personal.
Jubilaciones. Por cumplir en 22 del actual la
edad reglamentaria prefijada al efecto el Encargado
(Barbero) de la Maestranza de la Armada Ignacio
Fontanillas Plá, se dispone que en la indicada fecha
1 cause baja en la situación de "activo" en que se
encuentra y alta en la de "jubilado", quedando pen
diente de la clasificación de haber pasivo que pueda
corresponderle en la misma.
Madrid, 8 de octubre de 1946.
REGALADO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de El Ferrol del Caudillo, Almirante
jefe del Servicio de Personal y General Jefe Su
perior de Contabilidad.
Retiros.—Por cumplir en 30 de diciembre de 1946
la edad reglamentaria para el retiro el 'Vigía Mayor
de Semáforos D. Baldomero Picos López, se dis
pone que en la expresada fecha cause baja en la
situ'ación de "activo" y alta en la de "retirado", que
dando pendiente de s•fialamiento del haber pasivo
que le corresponda, y Que habrá, de determinar el
Consejo Supremo de justicia Militar.
Madrid, 8 de octubre de 1946. •
REGALADO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de El Ferrol del Caudillo, Almirante
Jefe del Servicio de Personal, General Jefe Supe
rior de Contabilidad v Sr. Interventor Central de
este Ministerio.
— Por cumplir en 31 del actual la edad regla
mentaria prefijada al efecto el Auxiliar segundo del
Cuerpo Auxiliar de los Servicios Técnicos de la Ar
mada D. José Ruiz Rosales, se dispone que en la
indicada fecha cause baja en la situación de "acti
vo" en que se encuentra y alta en la de "retirado"
quedando pendiente de la clasificación de haber pa
sivo que pueda corresponderle en la misma.
Madrid, 8 de octubre de 1946.
REGALADO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cádiz, Almirante Jefe del Servicio de
Personal y General jefe Superior de Contabilidad.
Servicio de Sanidad.
Lucha Antituberculosd.-7-De conformidad con lo
propuesto por el Servicio de Sanidad y la Jefatura
Superior de Contabilidad, y con lo informado por la
Jefatura de Instrucción y nel Estado Mayor de la
Armada, se aprueban, con carácter- provisional, las
normas siguientes respecto a la Lucha Antitubercu
losa en la Marina,
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CAPITULO PRIMERO
SOBRE LA SELECCIÓN DEL PERSONAL DEL RECLUTA
MIENTO Y VOLUNTARIADO.
I .a La jefatura del Servicio de Sanidad de cada
Jurisdicción, previo acuerdo con el Estado Mayor
correspondiente, fijará el número de reconocimien
tos diarios a efectuar por el Tribunal o Tribunales
Médicos nombrados a tal efecto, de los individuos
recién ingresados en el Servicio, tanto procedentes
del reclutamiento forzoso como del voluntariado.
2•a A este reconocimiento debe preceder la foto
rradioscopia previa y sistemática de todos los indi
viduos, en series o tandas previamente fijadas por
el Jefe de los Servicios Sanitarios de los Departa
mentos y de la. jurisdicción Central, de acuerdo con
el Estado Mayor correspondiente.
3.a El Radiólogo. en unión del Tisiólogo o in
ternista más especializado, interpretará y estudiará
la proyección fotorradioscópica, remitiendo a la Junta
de Reconocimientos el informe de los sospechosos de
tuberculosis y de los que claramente lo sean, para
que fijen en ellos su atención, tanto en la explora
ción clínica corno en los análisis de Laboratorio (exa
men de esputos, del exudado laringe°, baciloscopia
gástrica en ayunas, etc.). y si se estima necesario se
corroborará el informe fotorrad'ioscópico mediante
una radiografía u observación radioscópica directa.
4.2 A los indudablemente enfermos se les levan
tará propuesta de inutilidad. y a los sospechosos per
tenecientes a la inscripción marítima o a la recluta
de Infantería de Marina se les hospitalizará para
efectuar la observación reglamentaria, acompariando
la historia de comprobación correspondiente.
5.a El mismo reconocimiento y con igual finali
dad se practicará a todo el personal que solicite el
reenganche y a todos los individuos que -hayan de
ingresar en servicios especiales (Submarinistas, Fo
goneros, Radiotelegrafistas. etc.), repitiéndolo para
todo este personal embarcado con la misma perio
'dicidad que ahora se practica el de los Submarinis
tas, ssi por su Reglamento no se exige con mayor
frecuencia.
6.2 Al terminar el período de instrucción serán
sometidos. en sus nuevos destinos. a un segundo re
conocimiento, en relación con la posible reactivación
de una tuberculosis latente, como garantía de salu
bridad, remitiéndose relación nominal del resultado
al Ministerio por conducto reglamentario, y anotán
dose dichos resultados "en sus respectivas Libretas.
7.5 Asimismo deberán ser sometidas a reconoci
miento eliminatorio por tuberculosis las dotaciones
de los buques que hayan de emprender largo viaje
o pasen de estación a un clima tropical.
El personal de la Maestranza que haya de embar
car deberá sufrir el reconocimiento que determinan
estas normas, eliminándose a todos los sospechosos
y anotándose en stis Libretas el resultado.
8.2 Cuando apareciese un Soldado o Marinero
enfermo de tuberculosis, serán también sometidos a
reconocimiento detenido aquellos que convivan con
él o duerman en sus proximidades.
C).2 Los aspirantes a ingreso como Alumnos de
todas las Escuelas de la Marina serán sometidos,
aún con más rigor si cabe, a reconocimiento especial
en relación con la tuberculosis, debiendo quedar eli
minado todo aquel en que se aprecie una mínima
lesión, exceptuando únicamente las cicatriciales co
rrespondientes a procesos antiguos ya curados, y su
reconocimiento habrá de hacerse por un especialista
designado por el Ministro a propuesta del General
de Sanidad.
lo. Asimismo todos los Alumnos serán someti
dos a un reconocimiento sistemático fotorradioscó
pico, clínico y de Laboratorio, a los seis y a los doce
meses de ingreso, proponiéndose la baja en la Es
cuela y la exclusión del servicio de la Armada de
todos aquellos que en cualemiera de dichos reconoci
mientos presenten una lesión tuberculosa activa, de
las comprendidas en el cuadro de inutilidades para
el ingreso en las Escuelas.
I I. A todos, los Alumnos se les aplicará la Tu
berculín-reacción, ateniéndose para hacerlo a las si
guientes normas:
a) Utilizar la tuberculina vieja de Koch, de
marca acreditada (que se citará en los informes que
se den sobre los resultados obtenidos), empleando,
en todo caso, 'diluciones recientes.
1)) Se eliminarán los factores anergizantes, en es
pecial las vacunaciones que suelen practicarse al per
sonal de nuevo ingreso.
c) La lectura de la reacción se efectuará a las
cuarenta V ocho y setenta y dos Horas, v de su re
sultado se dará cuenta al Servicio Central de Sa
nidad.
(1) Se empleará la tknica de Mantnux, utilizando
un décimo de C. c. de diluciones al i por TO.000, al
I Dor T.000 y al 1 por Too.
c) Para. considerar no infectados a los que no
reaccionen con la inyección de tuberculina indicada
al 1 por ,Too, es preciso hacer también, pasados tres
meses, una exploración radiográfica del tórax con re
sultado negativo, y repetir la prueba de Mantoux
empezando por la dilución al T por i.000 V llegando,
si fuera necesario, a la inyección intradérmica de
una décima de c. c. de la solución al 1 por JO. sin
que se produzca reacción alguna.
CAPITULO II
SOBRE ASISTENCIA A ENFERMOS TUBERCULOSOS.
Personal de la Armada en general.
La a) Quedan comí-)rendidos en estas normas
los Almirantes, Generales, Jefes y Oficiales en si
tuación de "activo" de los distintos Cuerpos Pa
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tentados de la Armada ; los Jefes y Oficiales de la
Reserva Naval activa y el personal de Observadores
y Calculadores y Cartógrafos que se encuentren en
la citada situación.
b) El personal en situación de "activo" perte
neciente al Cuerpo de Suboficiales de la Armada, al
de Buzos, al de Auxiliar de los Servicios Técnicos
de Arsenales y los Músicos de la Armada que os
tenten categoría asimilada a Suboficial.
c) Los Especialistas, personal enganchado de
Marinería, Tropa de Infantería de Marina y Músi
cos de tercera.
d) Los individuos de Marinería e Infantería de
Marina, no' comprendidos en el apartado anterior,
en las condiciones que se especifican en la norma 7.a.
e) El personal de la Maestranza en las condi
ciones que posteriormente se mencionan.
f) Los Auxiliares de la Marina Civil y Porteros
del Ministerio, en las mismas condiciones que se es
tablecen para el personal de la Maestranza en el
epígrafe anterior.
2.a Cuando se compruebe la existencia de un
proceso pulmonar fímico en cualquiera de las per
sonas comprendidas en la norma I.a, la Junta de
Reconocimientos del Departamento, Comandancia
Naval o Escuela Naval Militar levantará historia
clínica detallada, explorando /al enfermo minuciosa
mente, efectuando radiografía y análisis de Labo
ratorio.
Este reconocimiento y todos a los que hagan re
ferencia estas normas serán practicaldos por una
Junta Médica, de la cual formará parte necesaria
menfe un Tisiólogo o, en su defecto, un internista
muy capacitado para la Especialidad y un Radió
logo.
De dicha historia clínica, la jefatura de Sanidad
de cualquiera d'e las Dependencias anteriormente ci
tadas remitirá una
•
copia al Servicio Central de Sa
nidad, acompañada de las pruebas radiográficas, y
dos copias cuando haya d'e remitirse una al Sanato
rio, uniéndose siempre testimonio del acta de reco
nocimiento.
En cada caso se especificará la región donde el
enfermo prefiera ser tratado, para tener .en cuenta
sus deseos dentro de las posibilidades, al serle se
ñalado el Sanatorio de destino, o posteriormente
cuando vaquen camas.
3.a La Jefatura de Sanidad correspondiente, al
cursar la documentación que se especifica en el ar
tículo anterior, propondrá a la Autoridad departa
mental quede hospitalizado para tratamiento cuando
no tenga derecho a tratamiento particular o mien
tras opta por seguirle.
4.1 El personal comprendido en los apartados
o) y bl de la norma La podrá elegir entre :
(i) Seguir el tratamiento en los Sanatorios en
que tenga plaza la Marina.
b) 0 tratarse particularmente. En este caso, se
mestralmente entregará al Servicio de Sanidad del
Ministerio historia clínica demostrativa de su estado
actual con radiografía, análisis y gráfica de tempe
ratura.
5.a Recibidas las historias clínicas en el Servicio
de Sanidad, éste remitirá una al Patronato Nacio
nal Antituberculoso, y de mutuo acuerdo designará
el Sanatorio donde será hospitalizado el enfermo.
Conocido aquél, se remitirá a la Autoridad, departa
mental correspondiente la orden de ingreso en aquel
Centro, con el fin dé que lb pasaporten para el punto
de destino.
Con el otro ejemplar de la historia clínica se ini
ciará, en el correspondiente fichero del Servicio Cen
tral de Sanidad, la carpeta. personal del enfermo, en
la que serán incluidos todos los documentos que se
refieren al curso y vicisitudes de la enfermedad.
6.a El personal comprendido en el apartado c) ,
Especialistas y enganchados de la -nárma 1.a, será
sometido a tratamiento sanatorial en todo caso. per
maneciendo hospitalizados en un Centro sanitario de
la Marina hasta que le corresponda su ingreso en el
Sanatorio.
El personal que no acepte el tratamiento sanato
rial o renuncie al mismo en el curso de su enferme
dad u observara mala conducta, si es del compren
dido en el apartado c) , será declarado inútil. apli
cándole el cuadro de exenciones físicas vigente, y
si es del apartado b) será dado de alta y pasaportado
para el lugar de su residencia.
Si durante el tratamiento sanatorial, considerán
dose como tal la hospitalización en expectativl de
ingreso en el Sanatorio, correspondiese al enfermo
el reenganche. se extenderá el oportuno certificado
médico, especificándose la enfermedad que padece
y su condición de acogido a la Lucha Antituberculosa
de la Armada, aplazándose su clasificación durante
un nlazo de tres arios, si antes no obtuviese su cu
ración, procediéndose en este caso a tenor de lo dis
puesto en las normas 8.a y 9.a.
Si al finaliz*ar el plazo marcado anteriormente per
siste la enfermedad, se clasificará al paciente con
arreglo al correspondiente cuadro vigente de exen
ciones físicas para el servicio de la Armada, sien-do
baja en la misma. Gestiónándose en la Organización
Nacional Antituberculosa el ingreso en uno de sus
Centros.
7•a Los individuos comprendidos en el aparta
do (1) de la norma •ÍI deberán ser declarados inútiles
totales y (lados de baja para el servicio de la Arma
da, y podrán optar:
a) Por ser pasaportados para sus *domicilios. En
este caso, el jefe de Sanidad correspondiente comu
nicará al Jefe de Sanidad de la localidad donde el
enfermo vaya a residir, el nombre, domicilio y diag
nóstico detallado, para 'su inclusión en el Servicio
Antituberculoso. correspondiente.
b) Por ingresar ,en una de las camas de la Ar
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macla en los Sanatorios que tenga plazas. En este
caso se tramitará la documentación que disponen las
normas 2.a y 5.a. Entre tanto permanecerán en los
Hospitales o Clínicas de la Marina, sometidos a tra
tamiento sanatorial, y si al cumplir los seis meses.
de estancia en el Hospital no hubieran logrado el
gres° en los Sanatorios del Patronato, serán d-.1do
de alta si su estado lo permite, siendo pasaportadgs
pasa sus domicilios, cumpliéndose los requisitos exi
gidos en el apartado a) de esta misma norma. No
obstante, podrá ampliarse este plazo todo el tiempo
indispensable para la terminación de un tratamiento
en marcha. previa consulta razonada al Servicio
Central de Sanidad. -
Los enfermos graves
- quedarán hospitalizados
hasta que pase el momento de peligro o sobrevenga
su fallecimiento.
En la primera hoja de las historias clínicas se
hará constar en letras grandes "Inútil total".
Estos enfermos permanecerán en los Sanatorios,
por cuenta de la Marina. un plazo máximo de seis
meses, én el transcurso de los cuales el individuo
pasará a una cama del Patronato Nacional Antitu
berculoso, donde continuará su tratamiento fuera de
la Armada en las condiciones que la Institución ten
0-a. establecidas.
Con el fin de que al terminar el plazo de perma
nencia en el Sanatorio. a. expensas de la Marina,
pueda pasar a una cama del Patronato Nacional An
tituberculoso y continuar en el Sanatorio, se procu
rará que el personal que desee acogerse a estos be
neficios, al ingresar en el Sanatorio, eleve instancia
al Presidente del Patronato Nacional Antitubercu
loso, solicitando una cama. corno indigente o de pago,
según las condiciones económicas.
8.a El personal de Marina dado de ralta en un
Sanatorio por no necesitar tratamiento en el mis
mo, pasará' a.---depender de la Autoridad jurisdiccio
nal de su residencia y será reconocido por una Junta
de Médicos de la Armada, que, previas las investiga
ciones necesarias, dictaminará: primero, si está com
pletamente curado, cuál es la aptitud para el servi
cio, y segundo, si no -lo está, deberá manifestarse : si
necesita ser hospitalizado para continuar su trata
miento, o puede seguirlo ambulatoriamente ; en este
casa se determinará si es o no compatible con el des
einpefío de destinos burocráticos o sedentarios.
Una copia del acta de este reconocimiento se re
mitirá al Servicio Central de Sanidad.
9.a Conseguida la curación clínica de cualquier
personal comprendido en la Lucha Antituberculosa
en la Armada, deberá ser reconocido facultativamen
te, acreditándose de un modo razonado dicha cura
ción en el acta correspondiente, así corno la aptitud
del interesado para el servicio, y de no ser "inútil"
se le propondrá para destinos de tierra durante seis
meses, y al terminarlos se resolverá. respecto a su
aptitud para la vida de mar, previo informe del Me
dico de su asistencia y del correspondiente recono
cimiento.
lo. Una vez clasificado y desempeñando desti
no serán sometidos a vigilancia médica, durante un
plazo de dos años, por los Médicos correspondien
tes, que comunicarán la reactivación del proceso, en
caso de producirse. Los que al terminar estos dos
años continúen inaptos para destinos de embarco,
serán baja en la Escala de Mar.
II. Las pacientes acogidos al apartado b) de la
norma 4.a, al considerarse curados, serán reconoci
dos en la forma que previenen las normas 8.a
12. Los enfermos se someterán al.Reg-larnento del
Sanatorio, y si tienen quejas que formular las harán
por escrito y duplicado, dirigiendo un ejemplar al
Director del Establecimiento y otro al Servicio Cen
tral de Sanidad.
13. Par las Autoridades Departamentales y por
el Almirante Jefe de la Jurisdicción Central, a pro
puesta de los- Jefes de Sanidad correspondientes, se
designará un Jefe u Oficial Médicd que visitará
mensualmente a los enfermos internados en el Sana
torio. Esta visita se pasará previo aviso a la Direc
ción correspondiente, y si hay quejas las resolverán
de común acuerdo. De no llegarse a la armonía, ele
varán el asunto al conocimiento del . Servicio Cen
tral de Sanidad. por conducto reglamentario, para
ser resuelto en la forma que especifica el contrato
establecido con el Patronato.
Los Médicos destinados para pasar estas visitas
d'e inspección darán cuenta de ellas por. escrito du
plicado, especificando, por enfermos, los datos re
cogidos. Uno de los ejemplares será remitido al,Ser
vicio Central de Sanidad.
14. Los enfermos que teniendo opción a tratar
se particularmente, eligieran el tratamiento sanato
rial a expensas de la Marina, y los que forzosamen
te hayan de someterse a él como comprendidos en
los apartados c) y (1) de la norma I.a, cuando renun
cien a dicho tratamiento, y como tal se entiende la
petición de alta o no aceptar el Sanatorio designado,
significará que renuncia también a los beneficios que
concede esta disposición, y quedará sometido a los
Reglamentos vigentes, computándose, en los casos
que tenga, derecho a la situación de reemplazo por
enfermo, el tiempo que llevaba en tratamiento sana
tonal, como pasado en esta situación o en la de
licencia por enfermo, según corresponda.
T5. En todo caso, el personal acogido a estas
normas, si no estuviese curado al terminar el plazo
concedido para su tratamiento, o al terminar el tiem
po de reemplazo por enfermo que concede la Ley,
será clasificado definitivamente en relación a su ap
titud para cualquier clase de servicios en la Armada.
16. Todo el personal de la Armada que solicrte
licencia por enfermo, o sea propuesto para ello por
un proceso de aparato respiratorio, será sometido a
las ,exploraciones necesarias para comprobar o no su
11
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naturaleza fímica, y, en caso positivo, se le aplicará
lo dispuesto en estas normas.
Alumnos de las Escuelas de Marina.
17. Qu.edan incluidos en este grupo los Alumnos
de las distintas Escuelas de Cuerpos Patentados y de
Suboficiales.
IS. Comprobada la existencia de un proceso tu
berculoso, se procederá con• arreglo a lo dispuesto
en las normas 2•a y 3.a de este, mismo capítulo, si
los Alumnos llevan más de un año en la Escuela,
y serán declarados inútiles totales, causando baja en
la Armada, si al terminar el tiempo de licencia y ob
servación que les concede el Reglamento de sus Es
cuelas no se hallaran curados.
Este tiempo no podrá exceder de los dieciséis me
ses que señala el Reglamento -de la Escuela Naval
Militar, y empezará a contarse a partir de la fecha
en que el Alumno pasó a cualquiera de las situa
ciones de "licencia por enfermo", "observación fa
cultativa" u "hospitalizado por tratamiento".
Si la tuberculosis apareciera durante el primer
año, se aplicará lo dispuesto en la norma io, rela
tiva a reconocimientos.
Los .enfermos podrán elegir, a tenor de lo precep
tuado en la norma 4•a, la forma de tratamiento.
19. Quedarán en la situación de "hospitalizados
por tratamiento" a partir de la fecha en que sea
confirmada su enfermedad por .el Tribunal Médico,
no pudiendo exceder el plazo de licencia, de obser
vación y de tratamiento, en su totalidad, del tiempo
improrrogable concedido en la norma 18.
20. Al final de dicho plazo serán reconocidos por
una junta de Médicos de la Armada, la cual dicta
minará su inutilidad o utilidad para el servicio, re
miiiéndose copia del acta a las Jefaturas de Instruc
ción y Sanidad del Ministerio, a los efectos opor
tunos.
21. De optar por .el tratamiento anatorial, ten
drán el alojamiento que les corresponda por su si
tuación militar, y abonarán, en caso de percibir suel
do, las cantidades que por estánciaSi hospitalarias
preceptúen las disposiciones vigentes.
22. Les serán de aplicación los restantes artícu
los de estas normas que no estén en oposición con
los de, su particular aplicación.
Personen de la Maestranza.
23. Para ingresar en la Maestranza, el personaldebe ser previamente reconocido, mediante fotorra
dioscopia, practicándose además las exploraciones ne
cesarias para comprobar que no padece tuberculosis
pulmonar en evolución.
Al personal de la Maestranza de la Armada, en
todas sus categorías, que no haya adquirido la enfermedad durante su destino de embarco, como asi
mismo al de Auxiliares de la Marina Civil y Por
teros del Ministerio, les serán aplicadas las nor
mas La y 2.a de este capítulo II, pasando a la si
tuación que les corresponda por sus respectivos Re
o-lamentos.
24. Cuando se obtenga la curación o finalice el
plazo de licencia que, corno máximo, determine su
Reglamento, se procederá con arreglo a las nor
mas 8!
Personal civil.
25. La admisión del personal civil, de todas las
clases y categorías, para el servicio de la _Marina,
será precedida de un reconocimiento fotorradioscó
pico y de las exploraciones necesarias para compro
bar que no padece tuberculosis pulmonar. Enferme
dad que será causa de su no admisión.
El personal a que se refiere el párrafo anterior,
que durante el servicio a la Marina adquiera la tu
berculosis pulmonar, será declarado inapto y causa
rá baja en aquélla.
CAPITULO III
SOBRE RÉGIMEN ADMINISTRATIVO.
r.a Los Almirantes, Generales, Jefes y Oficiales
de los distintos Cuerpos Patentados de la Armada ;
Jefes y Oficiales de la Reserva Naval Activa; per
sonal 'de ,Observadores, Calculadores y Cartógrafos ;
del Cuerpo de Suboficiales ; del de, Buzos ; del -de
Auxiliares de los Servicios Técnicos de Arsenales ;
'Músicos de la Armada de primera y segunda; Maes
tros de Banda, • comprendidos en la norma del
Decreto de 23 de septiembre de, 1939 (D. O. núme
ro 1, pág. 25), que regula las situaciones del perso
nal .de la Armada, cuando opten por los beneficios
que concede el apartado a) de la norma 4! para laasistencia de enfermos tuberculosos que precede, que
darán en la situación de "disponible forzoso", pre
via propuesta de la Autoridad jurisdiccional de quien
dependan, desde la revista siguiente a su inclusión
en la Lucha Antituberculosa, hasta obtener su cu
ración o cumplir el límite máximo de cuatro arios
de tratamiento que se establecen para todos los casos.
Dicha situación se ajustará a lo dispuesto en el
apartado a) del artículo 3.° del Decreto citado.
El personal acogido al apartado b) de la norma 4•a,
se regirá con arreglo a lo que preceptúan las dis
posiciones sobre licencias y reemplazos por enfermo.
Transcurrido el plazo de cuatro arios de trata
miento sin que el citado personal haya podido ser
dado de alta y pueda volver a ocupar destino con
arreglo a las -normas 8.a y 9.1 para asistencia a en
fermos tuberculosos, pasará a la situación que le
corresponda con arreglo a la ley, por falta de aptitud física para el servicio.
2•a El personal de la Maestranza de la Armada
que contraiga la enfermedad desempeñando servicio
de embarco, cuando opte por cualquiera de los tra
otra cualquiera de la Marina, extremo que se hará
constar en la Orden ministerial que declare la situa
ción en que deben quedar ; y al comprendido en el
apartado c) de la misma norma La se les reclamará
por las Habilitaciones de los Departamentos de los
Arsenales correspondientes, de las que pasarán a
depender.
DISPOSICIÓN DEROGATORIA
Ouedan derogadas las Ordenes ministeriales de
de julio, 6 de septiembre de 1941 (D. O. núme
ros 159 y 207); 20 de octubre de 1943 (D. O. núme
ro 241), y cuantas disposiciones se opongan a lo pre
ceptuado en estas normas.
Madrid, 30 de septiembre de 1946.
REGALADO
Excmos. Sres. ...
Sres. •••
RECOMPENSAS
Cruz, dcl Mérito Naval.—En atención a los servi
cios prestados por el personal que a continuación se
menciona, Su Excelencia el Jefe del Estado y Ge
neralísimo de los Ejércitos ha tenido a bien con
ceder la Cruz del Mérito Naval de primera clase
con distintivo blanco, al Oficial primero de la Ins•
pección de Servicios de su Casa Civil D. Ricardo
Cateira Garaboa, y la de Plata, de la misma Orden
y distintivo, al Conductor-mecánico Vicente Bermú.
dez Posada y al Cabo primero de Maniobra Manuel
Enrique Romay.
Madrid, 4 de octubre de 1946.
REGALADO
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